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St a t e of Haine 
OF;:.'ICE OF THE ADJUTANT GJJ.fSRAL 
AUGUSTA 
A1I!£N REGISTRATION 
____ s_anr __ o_r _d ______ , Maine 
Dat e June 28, 1940 
Name _____ A_l_f _r _e_d_C_a_r_i~·g~n_a_n _____________________ ~ 
249 I.fain St . Street Address 
- - --------------------------
City or Tovm. ______ s _anf_ o_r_d_,_ Ma_ i_n_e ________ _________ _ 
Hovr l on6 in Uni t ed S tates 55 yrs . How lone in ldaine __ 5_5_yr"--s_. _ _ 
Born in St . George de ':'Tinsor , Canada Dat e of birth Aor i l 16 . 1865 
I f mar r ied, how many chi.l dren. __ 5_____ 0ccupat ion Mi ll Wor ker - Watchman 
Sanford Mills 
Name of employer__,..------- ------------ --- --- --(Present or l ast) 
Addr ess of employer _ ___ __ s_a_nf_ o_r_d-',,___Ma_ i_n_e ____ _ ___ _ _ _ _ _ _ 
Encl i sh. _ _ ____ Cpeak._ Y_e_s ___ ~ Read a l itt l e Hr i t e a l ittle . ___ ;.;_;__~-
Othe r 1::i.nguai:;cc; __ F_r_e_n_c_h _ ___ _ __________________ _ 
Have you made a!)pl ication for citi..z~mshi p ? ___ N_o ___________ _ 
Eave you eYer had rr.ilitary ser vice ? ____________ _____ _ 
I f so, wher e ? ____________ when ? ______________ _ 
Si gnature 
Witness 
